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Kindergarten curricula are designed to encourage children to naturally learn
 
music through everyday activities centered on playing as prescribed for the field of
 
expression in Japan’s Educational Guidelines for Kindergartens. In the revised 2008
 
Educational Guidelines for Elementary Schools,the phase“basic ability in musical
 
activity”was added. The term“expression,”which appears at the beginning of the
 
objectives in the Educational Guidelines for Elementary Schools, is not an ability
 
considered to be picked up from everyday life or comprehensively as it is in
 
kindergarten. Kindergarten students learn music by mimicking during play.
When they start at elementary school, they engage in advanced musical learning
 
with more specific objectives designed to develop their ability to play musical
 
instruments based on listening and imitating. Students then learn how to read
 
music. First-grade music textbooks are unique introductory study materials that
 




























































































譜例１ ひのまる 「あたらしいおんがく 1」 東京書籍［14］
































教科書名 「あたらしいおんがく 1」東京書籍 「おんがくのおくりもの 1」教育出版
記譜の特徴
小節は長方形で区切られておりリズムはわかるもの
の、音高については相対的な高低を示すのみで視覚
的にやや見づらい。
実質２線譜ではあるが、上部が開放されており、読
譜音域を広げる指導の際、発展性がある。ド～ラの
音域を記すことができ、線と間の音符の区別もつく。
こどもにとっても視覚的情報量が５線譜に比べて少
なくて済み、読譜時の負担が少ない。
休符
・で示され、音符の大きさとの関連性は見られない。
音価との関連性も見られず。
第２線上に◇で示されている。四分休符の開始位置
に書かれており、将来的に休符の記号が出てきたと
きに移行しやすい。
リズム
長方形の枠外、上部に小さく「たん」「うん」とすべ
てのリズムを表記している。タンバリンとカスタ
ネットのリズム伴奏譜を別途記載している。
リズムはリズム遊びとして別の項目で扱っており、
楽譜には休符の◇の下に小さく「うん」の記載があ
るのみ。
加線の使用 加線は使用せず。 １点ハ音を記す際加線を使用している。
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［10］前掲［６］p.88．
［11］前掲［６］p.92．
［12］前掲［６］p.92．
［13］中村隆夫（2000）「ソルフェージュを組み込んだ音楽教育再考」『音楽教育学研究 2』音楽之友社 p.195．
［14］湯山昭ほか５名（2012）『あたらしいおんがく 1』東京書籍 pp.32-33．
［15］三善晃ほか17名（2013）『おんがくのおくりもの 1』教育出版 p.38．
注
１)幼稚園における生活の全体を通じ，幼児が様々な体験を積み重ねる中で相互に関連を持ちながら次第に達
成に向かうもの．
２)幼児が環境にかかわって展開する具体的な活動を通して総合的に指導されなければならないもの．
３)文部科学省（2008）『小学校学習指導要領解説 音楽編』では第１学年の共通教材として「うみ」「かたつ
むり」「日のまる」「ひらいたひらいた」の４曲を取り扱う．
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